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RINGKl\SAN 
nene1itia.n bermaksud mencari jawab atas permasa1ahan 
apakah d1 daerah dese p1ngqiran kota y~ng menga1ami 
nertumbuhan industri, akan menqak1batkan terjadinya 
pergeseran okunasi ~kibat invasi industri bagi pendu­
du~< o.;:::li (n=3tive) dan anakah penqaruh industri ter­
sebut me1ahirkan seqreaasi antsra penduduk as1i (native) 
dengan kaum pendatang (suburbanite) dan se1anjutnya 
menimbulkan iso1asi sesia1 dan iso1asi spatial. 
Dari hasil pengamatan ternyata bahwa pertumbuhan indus­
tri menimbu1kan terjadinya oerqeseran okupasi di kalang­
an penduduk as1i (native) dese pinggiran kota, teta~i 
pergeseran oku~asi tersebut justru tidak di dalam in­
dustri di desa pinggir~n kate itu, me1ainkan di daerah 
lain. Industri setempat tidak rnenyerap tenaga kerja 
9ara native, me1ainkan para pendatanq (suburbanite) yang 
sebagai suatu seqregasi, berhada~n denoen segreoasi 
penduduk as1i (native), tetapi tidak melahirkan iso1~si 
sosia1 dan iso13si spatial. 
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